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全国消費水準
　　草義育莇≡…姜弩窒　（田召9～11勾≡＝100）
資料（1）
会計年度平均1（轟繍労島）；苧全国農家芥1一
■
昭和30年i 108．3 131．2
31 ■ 010．3 」1 183．6 ■一 32 120．1 137．4 ■i ■
■ 33 126．4 ，I ≡ 146．8
』
■ 34 129．2 ≡?? 146．3i
『 35 138．7 ■ 157．3
」 ■
≡ 36 ■ 143．8 167．2
■
注　1、農村数字は農林省発表32年度基準指数をそれぞれ
　　　　35年度，戦前の各基準に換算した。
　　2．農村の年度数字は，いずれもr年次統計」による
　　　　もので，建物減価償却費等を含む。
資料：経済企画庁「消費水準」
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構　　　　成
昭和29年
22．678
10．995
4．117
3．116
　　374
　　627
6．878
4．961
1．560
　　357
1，22雀
　385
　306
　　89
螂
1．200
2‡695
1．706
　989
6．564
1．278
　393
　780
1．188
1．035
　369
1，521
の　　　推　　　移
昭和32年
…名i。。，・・。
43．5　■11，368
18．21
13．71
1，7
2，8
30．3
22・O　l
6．8
1．5j
5．41
1．7
・、・！
0．4
ユ1
　7
9
5
4．4
28．9
5．6
1．7
3．4
5，3
4．3
1．6
6，7
3．916
3．243
　269
　404
7．452
5，200
工，695
　557
1．819
　659
　306
　115
　749
1．331
3．096
1．979
1．117
7．994
1．438
　488
　817
1．319
1．309
　358
2，265
　　　決
100．O
44，4
15，3
12．7
1．1
ユ．5
29，1
20．3
6．6
2．2
7．1
2．6
1．2
0．4
2．9
5．2
12，1
7．7
4．4
31．2
5．6
1．9
3．2
5．1
5．1
1．4
9．9
昭和34年
　　　　　　　　　　％
28，902　－100．0
　2，260　＝　42－4
　3，884　　ユ3．4
　3．237　　11．2
　　291　　1．0
　　356　　1．2
　8．376　　29．0
5．737　　　19．9
　1，897　，　　6．5
　　742　　2．6
2．600　　　9．0
　　688．　2．4
　　495－　1．7
　　138　　0．5
1．279　　　4．4
1．396　　　4．8
3．376　　　11．7
2．349　　8．1
1，027　－　　3．6
9，270’　32．1
1．5581　5．4
　583－　2．0
　947：　3．3
1，746　．　　6．0
1・414；4・9
　349’　1．2
2，673＝　9．3
昭和36年
1・・，…
1・3，。・・
3．6591
3，019・
　　317．
　　328
10．1831
6．875
2，357．
　　951
3・399．
1，014＝
　　531
　　166－
1，688
ユ，731
4，326；
3・086：
1，240．
1，031
ユ，884’
　　717．
1．0731
2．116
1．763
　　591
，087
（全都市）
昭和37年
…名f・ξ呈・
。。．。」。。，。。。
ユ。、。1。，。。。
8．8i2．922
0．91364
1．O　j　288
29・7111・397
20．0　r　7．724
　6．9■　2．661
　2．8！　1．012
　9．9」　3．679
3・0」ユ，066．
1．31　625
0．5」　175
。．91。，。1。
。．。1。，。。。
12・6j4・2841
9・O12・7871
3・6ド・497－
32．1「12．055
5－512，065；
　2．1i　　763．
????
　　　劣
100．O
40．9
9．7
8．O
1．0
0，7
51．2
2ユ．1
7．3
1．8
10．0
2．9
1．7
0，5
4．9
11
　7
4
7
6
1
32．9
5，6
2．工
3．3
6．7
4．9
1．0
9．3
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資料（2） 消　　費　　支　　出
1昭和・・年1昭和・・年
消費支出総額
食　料費
穀
米　　　類
バ　ソ　類
そ　の　他
その他食料品
生活必需晶
菓子果物酒類
外　食　費
　12，ヱ25
　11，411
類1562
住　居　費
家賃・地代
設傭・修繕1
水遣料■家具・什器1
光熱費1
被　服　費
奪のまわ。箒1
雑　　費1保健衛生費■
交通通信費「
教育文房具費1
教養娯楽費1
交　際　費’たぽこ！
そ　の　他i
雛9．
107・
791
2ユ5
518
／　　　　　％　9，780　　ユ00．O
r5．302　60・4
1・舌20225．1
！3．099　35・3
i2．304263
704
91
568
41
99
23
205
392
993
！，725
551
178
172
562
　2
262
8．0
1．O
4．2
0．5
1．1
0，3
2．3
4，5
ユ1，3
19．6
6．3
2・0r
1．91
…1
3．0．
昭和25年　≡昭和27年
　　　グ　　　⊥■
6，880　’　57．4　　　9．134　　　5王。2
2 692　　22．5　　3，420　　ユ9．2
4．188　　34－9■　5．714
3，069　：　25．5　　　4．030
1，Oヱ2　　　　8．5　　　工，406
107　0．91　278
547・4・6i　866
131＝ユ．1；26ユ
154　・　　1．3　　　　　193
　52＝0，4！　84
210＝1・81328
596　5．O1982
1．473　12・312，579
32，0
32．6
7．9
1．5
4．8
1．4
1．1
0．5
1．8
5，5
14．5
2，484・O・7」4．2772・・0
689，
232’
290
921一
351
5・・l　g・6
1，9■　312
2．垂1　431
7．71　953
2，9，　347
一！1，278
5．4
1．8
2．4
5，3
1．9」
7．21
資料：総翼統計局「家計調査年毅」
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資料（3） 消費支出構成の推移 （全農村）
1昭和・・年！昭和・・年1昭和・・年1昭和・・年
　　　　　1　　　　　彩消費支出総額　126．714　100．O
食料費．12．32046，1
穀類6．69925．1米15．36220．1
その他食料費i1．237　　5．O
その他食料費1・，・・・…0
生活必需費　3．918　14．6
菓子果物酒類11．477　5・6
菱塞箏嚢犠1・・60－8
住居費　2．97411．1
借地借家料住宅維持修繕　1・919　　7・2
家具什器　1．055　3．9
光熱費　1．28914．8
被服費　2．93611．O
衣　　料、2．464　9・2
身のまわり品　　472　　1．8
雑費7．19527．0保健衛生費　1，1工2　4，2
交通通信費．　532　2．2
教育費　7963．0
教養娯楽費　　896－3．4
交　際　費『1．569　5．9
二㍍。篇．ll：
　　　　劣27・111：100・O
…3・・1…1
6，675．　25－1
5…11・0・1
1・26410
5．680　　　21，0
3 895　　　14．6
1，521　－　　5．6
　264　　1．0
3，105．11・1
1．970　　　　7．3
ユ，135　　　　3．9
1・236≡4－8
2，923－　11－0
2．453　　　9．2
　470　　1．8
7．492　　27．0
1．143　　　4．2
　564　　2．0
　818　3．0
　973　　3．4
1．517　　　5．9
　556　　2．0
1，861　．　　6．5
W・一パ1・Wl・・莞
15．520　　　43－7　■12，827　＝　4ユ．6
。，。。。。。．。1。，。。。；。。．。
5．86918．7＝5，27プ17，1
・194　4・211・134≡3・7
：：1：；llll1l1ll：ll：1：
1．629　　　　5．7　■　1，770　．　　5．7
・・・…r…1…
3・71213・Or4・260：13・8
2．002　　　7－0i　ヱ，8931　　6－1
1・710　6・012．36717・7
1・2824・5．1・438≡4・7
3，1・610・9■3・・68；1L3
・6149・ユ12・916：9・5
　502　　　1．8　　　　5521　　1．8
9．945　　27．9　　8．7191　28．6
1・190　4・2一ユ・320；4・5
　611　2・1「6ユ2　2・0
　89・3・・180・12・6
1．089　3．8ヨ1．353　4．4
1・105　6・01・755＝5・7
　569　　　2．0　　　　566…　1－8
1．929　6・712．41117－8
資料：r農家経済調査報」
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賓料（4） 費目別指数 （全都市）
1雰翠！霧翠！翼翠1男翠 昭和29年鐸燦 昭和36年 昭和37年5月
消費支出総額　「8，334．3ヨ46，869，7　　　　　　　　　■　食　　　　料！ユ2，4I46，660，580．3　　　　　　　　　「　穀類114．4156，368．7187．3！の他の食箒≡tl；1：l1：：1：簑；光　　熱．。1．1、。1．1。。1。。。．。被　　服jぬ。。ユ1。。。。。．。雑　費・・≡班・1・・、・孔・ ???????．??．??．??．??．??．?? ? ．? ．? ．??．??．??．?
資料：r総理府家計調査報告」
資料（5） 費目別伸び率 （全農村）
i騨燦燦 昭和35年
l　　　　　　　　　　　　i　　　　　　i　　■　　1消費支出総額　　■ユ00－0≡ユOL5　　　　　　■
ユ07．ユ 1ユ5．3
　　　　　　■　1　　　　　料．100．0■ユ00，3　食’　　　　　　■　　　　　　；　」　　穀類100，099，61　　　　　1
1C！、61C4．1
98．O■ 95．7
?↓
その他の食料　100・O！10LO106．O114．1
　　　　　　　≡住　　屠1100・り04・4
12里．8143．2
，
光　熱．100019591被服！100，099，699．5111．2
1016．1118．1
「
雑　　費1100，d　　　　　l　　l104．1エエ1．O 工11．6
ヨ 1　「
3！
1 1
賓料（6）10年後の国民生活
消費支出
食
住
資料：農林省「農家経済報告」
穀
肉
外
　料
　類
乳　卵
　食
　居
家具什器
家賃地代設憾修繕
水　道　料
光　　　熱
電気ガス
被　　　服
衣　　　服
身のまわり晶そ　　の　　他
雑　　費
交通通信
教養娯楽
2．33倍
1，70
0，99
5．97
10，74
3，51
6，35
1，68
2，48
1，58
3，45
2，55
1，90
2，95
2，95
4，24
3．14
資料：経済企画庁r国民生活向上対
　　策審議会資料」
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業種別商店数及び1店あたり従業者数捷定資料（7）
締嚢r織鱗婁、殼1欄
」；67万店
?????
■
昭和 商 店 数 19万店 30万店 ユ39万店35年1（・贈1従業撤）1（…人）r（…人）1（…人）（…人）＝（…人）
?＝??????」???????????
！昭和1商 店 　　■数1 21万店 36万店！ユ38万店
1・・年1（・店当り従業者数）　　　　」 ??
・・万店1・・万店1　　　　「（2・9人）！（3・75人）■
（4－76入）」（3・35人）十（3．41入）
　　　　≡i霊翠1（鳥当鳥業嘉）　　　　■
63万店 18万店 22万店
，
138万店
???????
（…人）1（…人）1（…人）1（…人）1（…人）
出所：r産業合理化審議会流通部会」
????????????????????）?? ????????、????????? 、 ?? ?。?? 、?、 ??????????? 、?? ? 。 っ 、 、 っ?? ? ?、?????? っ 、 、?? 、 、 ?（???）???????、?????????????????、
?????? 、 、 、?? っ 。?? 、 、?っ 、 、 、??、? ???? っ 。?? っ ???
4CO
??、?????????????、???、????????????????????????????????? ? 、｝」 ? 、 ??（ 」 ） ?、?????????????? 、ー? ? っ 。 、 ー っ??? 。 、 、 ー ー?? 。 、?」 、 ? っ?? 「 」 っ 。?? 、 、 、 っ っ
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資料（8）
我が国スーパーマー
　　ケヅトの発展
（日本セルフサーピス協会調）
?????????????????っ?????ー?ー?????????????。年次 店 舗 数
?????????????????????? ??????????????，???，???，???
（呈裟詰姦茎毒店）
??????????????????????????????? 、 ????ー?ー?????? 、 ? 、? ? 、???? ?? ? ? 、 ーー??? 、??? ??っ?。 、｝」 、?? ー ー 、?? ? 、 、
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賓料（9）
　　　スーパーの将来（目本とアメリカ）
アメリカ本
スーパー数年スーバー数i年
≡昭罵28年 1　　ユ930年
昭和33年　　　492　　1935年
　　34　　　　　888
　　35　　　　　　1．337　　　　　1937
　　36　　　1．934
　　37　　　　　　2．700　　　　　1939
　　38　　　3．400
　　39　　　　　4．000　　　　1941
　　40　　　4．600
　　41　　　　　5．100　　　　1943
　　42　　　5．570
　　43　　　　　6．100　　　　1945
　　44　　　6．600
　　45　　　　　7．000　　　　1947
　　46　　　7．400
　　47　　　　　　7，860　　　　　ユ949
資料：産業合理化審議会流通部会
?????
300
3，066
4，982
8，175
9，100
9．575
10，045
13，089
?????????????、??????ー????????????????っ??????、?? 。 ???????、?????????????????????????? 、 ? 、 ? 」 ? っ?????っ???。????????????????ー?ー???????????????????????????、???? 、 、 ー ー ???????? ? 。 、?? 、 ??????? 、 、っ?????、 ? 、 、 ? ??????????????????。????
????????????っ???????、 、 、 ??? ?????ー?ー???っ ??? 、 ー?ー????、?? ? ?っ???????、? ー?ー? ?????っ?。 、?、 ? ー …?? ? 、?? ?ー?ー ????? ー
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賓料（10〕 日本のスーパーの発展予想
；実際にス｛を利用する世帯比率上11世帯対応・・年・・年・・年1
1分小売販売額　　　　・・．・・・・・…
一世帯あた1品目別スーパ｛ヶl1購入比率1・。・・…．・・・・・…i
1食　　料
一家庭用品≡被　　服
■
」薙　　品
1　　　55％
■　　　　　50
　　　　35＝　　　45
一世帯あたりスーパー炉一ケットヘの支出額
25．3％
総支出額
小売対応分支出
総消費支出
1スーパーマーケヅトの予想販売高
1人あたり販売高
星従業員数
≡1店あたり人口
i店舗数
・・・・・・・…；・・…1
・，・・O億円：・O，7・・億円1・・，8・・億円．
450万円　550万円　650万円・も・・人；…，…人…，・・人1
・・人1・・人 35人
・，700店r・，570店7，860店
（〃）
マ唖の品るさめ桑大要し立うとれ小ら寄1がはメにせ飯っ々講’しこもぼ売れのジ’そ1至る売げ的す多たと’’店たとン無のカつマ店’なる額メにかそにわこが名た1て1が指広よの1ななれおげろ少メめ’いケ仕名告りマカるりほいだでな1で菓るテ入貿宣はllののどてが販いカあ予。イれい伝むジとで発販は’売の1りメ有ソざをでしンL’展売’そさも品’1カグる習自ろをて犬が努立のれ同にこカ広戦を箪社’提は量約力地こるじ対の1告略得っブ直供最生束を条と商理し種な主のなげラ接し寄産さ展件は品由’メξに展い’ソ消て品体れ開さ’とで一1が’開よそド費販店制るしえこ名あ般カ多食をうのを着売にをとたよの付るに1い料みにた印にを対確いくけ種け
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穣成別広告費の移り変わり賓料（11〕
雑誌1ラジオ！テレビ＝その他1合奮干新聞
130
150
170
223
358
390
幽506
21，4
20，1
18，1
20，9
24，5
22，5
21，0
20．8
　609
　745
　940
1，⑪65
1．455
1．740
2．110
2．435
100．0
100．0
100．0
100－0
100．0■
100．0
100．0
100．0
89
20130
60051
501157
832211
883871
935178
096???????????
17，4
16．0
1．5
2，8
6．4
9，9
16，4
22，3
25，6
28．3
????????? ? ?
53
04
05
55
08
????
144
75
45
????
5．5
5．7
95
5．9
733
504
????ー ????
???? ?
　　昭和30年
　　　31年
　　　32年
億　　　33年
　　　　34年円
　　　　35年
　　　　36年
　　　　37年
55，3
54，3
54，2
49，3
42，5
39，3
39，1
37．6
?????????
電通「目本の広告」（1962年）
（????????ー??ィ?????????
?????????）、????????、??、 ?????、??、 ? ? っ ?、?? ? 、 、?? 、 ????? ?? 、?? 、ー?ー ?? 、 ????? 、?? 、 ー?? 、?? 、 ーー?ー っ ???????? ー??、 （ ）?? っ ㌣」 ?、?ー?…?????? っ?? 。 、ー? ?? ???
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?????????、???ー?ー????????????、?????????ー????????、」???、?? 、??、?????? 、 ? っ 。?????????????っ 、 ? ? ー 、 、 ??? 、? ? ?? 、?ー??? ? っ ???????????? 」 っ 、 っ 、 、?、 、?ー ー??、? ?? っ （ ー ー ー?? ）、 ｝」 ? ? ???、 」 、 ??? 、 ＝?? 、 、 っ?、 、 、 ー ー っ 。?、 ? ? っ?? ? 。 、?? ー ー ? ー ー ? ー 、 ッ ー?? 、 ー??? ? 、 ?? 、? っ?? ー ??????????????。?????、 、 ?????????ー????ー?ー?ー?ッ? 、
4C5
032
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??、??????????、???? ? ?? 、 ? 、 ?????? ????????????????????、???、?????????????、? ?） っ? 、 ? ? ?? 。 ? ?? 。 ?? ?? ?? ????? ? ㌶ ?? ? ?? ?? っ 。?? ???? ? ?? ?????????????? （ 、? ???? ?? ????? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?」? 、? ?? 、 ? ヶ??????????ー ー ?っ 。??」 ? ー 、 、?、 、?? ? っ 、 、 っ 、 、、」 、?? ? 。 、?? 、 ー ー ? 、?? 、 。 、
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?????? ????、? ???? ??????????、????、????????? っ 、 ? ?? ? ? 。 、??? ???????? ? ? ??? っ 。?? ?? ?、 ????? ????? ????????????、???????????（ ??? ） 、 っ 、 、?? ?????? 、 、」 ??????、、 、?? 。?? 。 」 、 ? （???? ????????????????? ? 、???? ）、 」 っ 、?、?? 。???? 、????????（? ） っ 、?????、? 」 。 ? っ 、?? っ 。 、
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???????????????。?? 、 、 ??????????????????????????????????????、 、 ????????、???????? 、 ? 、 ? 、 、?? 。「 」 ? ?????、?? ー 、?? 、 ?? っ 、?? 。 ?? 。 ー?? 、 ?? ? ? ????????、?????、 ? 、?? ??? 。（ ??ー ィ ）?? ー???? 、?????? ??????? ???? 、 ???????
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?????????????????、?????ォー?????????????? ????????????? ?????? ??????? ー ィ ー 、 ????? ー?? ????? 、 、 、 、 、 、?? 、?? っ 。 、 ??ー???? （ ） ?． っ?、 。 、 、?? ? 、 っ ?。 、 ?? 、?? 、 、?? 「 」 ー?? ?? ??????、 ???ッ ??? ???ィ ュ?? ??????????????、?? 、 ?? ー ー?????????????????ー
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????????????。（????????????????????????）。??、????、???????????????、???????????????????????????????、?????、????? ? 、 、 ? 、 ??? ー 、 ー 、?? ?????。??????? ????? ?? ?? ?? ??? ????? 、、 ， 、、、｝? 、 。?? 、????????????????? ??? ?? ?? ????????????????????????? ．? ???????資料（13） 目本の商
計」・売業 ???????? ??〜?〜?〜?〜?〜〜???? ??? ????????????
賓売柔■　計
　　　．1～2人
　　　13～4人
　　　r5～9人
　　　i10～19ノ㌧
　　　！20～29人
　　　！30～49ノ㌧
　　　＝50人以上
合　討1　計11～。人
　3～4人
15～9人
1l1二11文
130～49人
150人以上
三重産省調
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